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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
A. Deskripsi wilayah 
 
Deskripsi wilayah Kuliah Kerja Nyata alternatif UAD Periode LVI 
TA 2016/2017 khususnya unit III.B.2 berlokasi di RT 08 Masjid Al Fattah, 
Ngentak, Pelem, Baturetno, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Masjid Al 
Fattah yang menjadi lokasi KKN dengan kondisi masjid baik, terlihat dari 
fasilitas, sarana, prasarana, jamaah yang rutin ke masjid cukup banyak 
sehingga masjid Al Fattah merupakan pusat dari kegiatan keagamaan di 
Ngentak dan didukung dengan satu masjid pendukung yaitu masjid As 
Sajad. Takmir masjid Al Fattah yang bertugas mengurus, menjaga dan 
menghidupkan masjid sehingga keberlangsungan kegiatan keagamaan 
berjalan berkesinambungan, di wilayah Ngentak sendiri masyarakatnya 
terdiri dari beberapa ajaran agama islam seperti NU, Muhammadiyah, 
LDII sehinga untuk mempermudah dalam koordinasi maka dibentuk 
Forum Koordinasi Umat Islam Ngentak (FKUIN) yang diketuai oleh 
Bapak H. Gunarto. Meskipun masyarakat Ngentak terdiri dari beberapa 
macam agama, mereka dapat hidup berdampingan dan menjunjung tinggi 
toleransi antar warga. 
Ngentak sendiri terdiri dari 6 RT yaitu antara lain RT 07 dengan 
ketua Bapak Saryono, RT 08 dengan ketua Bapak Murjindro, RT 09 
dengan ketua Bapak Surahman, RT 10 dengan ketua Bapak Sunadi, RT 11 
dengan ketua Bapak Mukson, RT 13 dengan ketua Bapak Wahyu. Dusun 
yang menjadi lokasi KKN adalah dusun Pelem yang berlokasi di utara 
Ngentak yang menaungi 13 RT yaitu RT 1, RT 2, RT 3, RT 4,RT 5 2 RT 
6, RT 7, RT 8, RT 9, RT 10, RT 11, RT 12, RT 13 dipimpin oleh Dukuh 
Ngentak Pelem yaitu Ibu Sri Mulatinah. Baturetno adalah sebuah desa di 
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kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta, Indonesia. Desa ini terletak di arah timur dari pusat kota 
Yogyakarta, dengan memiliki luas area 371.1730 Ha dan terdiri dari 8 
perdukuhan. Pedukuhan Pelem terdapat 13 RT, pedukuhan Mantup terdiri 
17 RT, pedukuhan Kalangan 20 RT, pedukuhan Wiyoro terdiri 13 RT, 
pedukuhan Manggisan terdiri 8 RT, pedukuhan Ngipik 6 RT, pedukuhan 
Plakaran terdiri 6 RT, pedukuhan Gilang terdiri 10 RT, untuk batas 
wilayah desa sebelah utara desa Banguntapan, Bantul sebelah selatan Desa 
Potorono, Banguntapan Bantul sebelah barat Desa Banguntapan, Bantul 
sebelah timur Desa Sendangtirto, Berbah, Sleman. 
B.   Rencana Pembangunan Wilayah 
 
Rencana pembangunan di Masjid Al- Fattah dengan 
memfasilitasi remaja dengan adanya penambahan fasilitas dan 
dikembangkannya kegiatan misalnya kegiatan TQA  Al- Fattah 
ditunjang dengan tersedianya pengajar pembimbing bacaan Al 
Qur’an, tersedianya sarana ibadah lengkap seperti mukena, Al 
Qur’an, Iqro dan sebagainya yang dapat menunjang optimalnya 
proses belajar mengajar Al Qur’an. Kegiatan TQA Al Fattah bertujuan 
untuk menyiapkan generasi islami yang gemar membaca dan 
memahami Al- Quran. Rencana pembangunan wilayah yang dilakukan 
selanjutnya adalah dengan mengembangkan aspek- aspek, berkaitan 
pada bidang kesehatan, pembangunan sarana dan prasarana baik 
bidang keagamaan maupun pendidikan adapun rincian dari aspek di 
atas adalah bidang kesehatan di wilayah Ngentak dari informasi yang 
diperoleh dari dukuh Pelem pada segi kesehatan tersedianya Posyandu 
bagi Lansia yang dikoordinir oleh dukuh Pelem. 
Desa Ngentak pada bidang pendidikan terdapat Sekolah 
Menengah Atas  (SMA) dengan  nama  SMA  Negeri  1  Banguntapan, 
terdapat pula Sekolah Dasar Ngentak.  Untuk anak usia di bawah 7 
tahun terdapat ruang belajar Taman Kanak- kanak ABA Al Fattah 
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yang mana warga Desa Ngentak yang turut memberikan sumbangan 
materiil maupun moril. Hal tersebut merupakan beberapa bidang 
pendidikan yang ada di desa Ngentak, Pelem yang mana untuk  tahap 
selanjutnya yaitu perbaikan moral dengan pendidikan dan juga 
penambahan sarana pendidikan. 
Bidang keagaman di  desa Ngentak  terlihat  baik  dengan  
berjalannya toleransi umat beragama. Hal tersebut ditunjukkan dengan 
tempat ibadah yang berseberangan dekat yaitu terdapat Masjid di 
depan dan Gereja. Untuk umat Islam di desa Ngentak terlihat baik 
dengan berjalannya organisasi keagamaan berbasis Islam yang 
bertujuan untuk menjembatani terlaksananya ibadah sesuai syariat 
Islam. Dengan demikian desa Ngentak dapat menjadi percontohan 
dalam aspek keagamaan yang masih terus berkembang pada saat ini 
dan beberapa tahun kedepan. 
 
C.  Permasalahan yang ditemukan di lokasi 
 
Terdapat beberapa permasalahan yang kami jumpai ketika 
berada di lokasi KKN diantaranya adalah masalah kesehatan dan 
keagamaan. Wilayah Ngentak yang masih didominasi sawah-sawah dan 
beberapa pekarangan kosong di area pemukiman warga mengakibatkan 
banyak jentik  nyamuk, tidak hanya itu warga juga masih ada yang 
membuang sampah ke pekaranan-pekarangan kosong sehingga 
berpotensi menimbulkan bibit-bibit penyakit. Hal ini akan berdampak 
buruk bagi kesehatan warga Ngentak. Sedangkan masalah keagamaan 
yang terjadi yaitu warga belum bisa mengkondisikan jamaah anak-anak 
yang sering ramai ketika kegiatan ibadah sedang berlangsung sehingga 
mengganggu kegiataan keagamaan, terutama sholat jamaah. 
 Sebagaimana permasalahan diatas KKN Alternatif ramadhan 
UAD menawarkan kegiatan- kegiatan pembelajaran dalam bidang 
keagamaan yaitu dengan mengadakan pendampingan pengajian anak 
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pada saat ramadhan yang di isi dengan berbagai materi dimulai dari 
materi keislaman, seni, tadabur alam dan juga permainan untuk anak, 
disamping bermain juga belajar lebih dalam tentang islam dengan 
diadakan pengajian. Untuk kegiatan kemasyarakatan dilakukan kegiatan 
tadarus bersama setiap malam setelah Sholat tarawih guna menjalin 
silaturahmi dan menjalin ukwah serta memakmurkan masjid. Program 
yang diusulkan dari beberapa proses koordinasi dengan pihak Takmir, 
Pengurus Remaja Masjid, FKUIN dan Masyarakat sekitar dimana 
terdapat isue tentang misionaris dengan demikian momentum ramadhan 
menjadi tema yang tepat untuk dijadikan landasan menjalankan 
program-program keagamaan dan untuk tetap memperkuat silaturahmi 
antar masyarakat. Selain itu antusiasme masyarakat dan banyaknya 
anak-anak yang gemar ke masjid semakin memperkuat untuk menjalan 
kan program tematik Ramadhan. Dengan adanya mahasiswa KKN yang 
menjalankan program-program yang bertemakan keagamaan dengan 
tema ramadhan yang diusungkan, masyarakat sangat menyetujui dari 
berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa KKN 
UADsehingga program-program keagamaan di bulan Ramadhan 
direalisasikan dengan maksimal oleh semua elemen yang berperan baik 















Berdasarkan deskripsi wilayah, rencana pembangunan wilayah, dan 
permasalahan yang ditemukan di lokasi KKN, disusunlah rencana program dan 
kegiatan. Rencana program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut : 
BIDANG KEILMUAN 
a. Pengenalan Apoteker 
b. Cek Kesehatan 
c. Bimbingan Belajar 
d. Layanan Konseling  
e. Demonstrasi Kimia  
f. Pengenalan Uang  
g. Penyuluhan Kesehatan      
h. Pelatihan Insekta      
i. Pelatihan Speaking  
j. Pelatihan Pidato 
 
BIDANG KEAGAMAAN 
a. Pembinaan TPA 
b. Pengajian Rutin 
c. Pengajian Remaja 
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BIDANG SENI DAN OLAHRAGA 
a. Pembuatan Aneka Kerajinan 
b. Pengenalan Budaya Seni Tradisional 
c. Menyusun Puzzle 
d. Mewarnai Gambar 
e. Pendampingan Lomba Gerak Lagu Dan Tonis 
 
BIDANG TEMATIK/NON TEMATIK 
a. Pembuatan Dan Penempelan mading, Stiker,Poster 
b. Pemutaran Video 
c. Pelatihan Gerak Lagu Dan Tonis 
d.  Pelatihan Tentang Keagamaan 
e. Penyuluhan Untuk Ibu , Remaja Dan Anak-Anak 
f. Pelatihan Untuk Ibu-Ibu 
g. Pelatihan Kerajinan Tangan  
h. Edukasi Bahasa 
i. Pengetahuan Islam 
j. Pelatihan Jari Pintar 
k. Pengenalan Budaya\ 
l. Piket Pepustakaan 
m.  Gotong Royong  
n. Pengajian Takjil Dan Buka Bersama 
o. Tarawih  
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p. Pendirian Taman Bacaan 
q.  Festival anak Sholeh 








Rencana program dan kegiatan sebagaimana diungkapkan dalam bab II, 
secara lengkap dapat diperiksa pada form 1a dan form 4 berikut. 
A. Pelaksanaan Kegiatan Bersama 
I. BIDANG KEILMUAN DAN BIMBEL 
Tidak melaksanakan kegiatan bersama 
II. BIDANG KEAGAMAAN 




Perencanaan  Pelaksanaan  
1. Pendampingan kajian rutin      
   
a. 
Mengikuti pengajian rutin 
malam jumat kliwon mesjid 
al-fattah 
1 x150” Bersama  4 mei 2017 4 mei 2017 
b. Mengikuti pengajian rutin 
mingguan ibu-ibu sekitar 
mesjid alfattah 
3x100” Bersama  
30 april, 7, 
mei 18 juni 
2017 
30 april, 7, 
mei 18 juni 
2017 
2.  Penyelenggaraan  pengajian 
remaja 
  1 mei 2017  
a Menyelenggarakan pengajian 
bagi remaja sekitar mesjid Al-
fattah  
1x150” Bersama  1 mei 2017 20 mei 2017 






III. BIDANG SENI DAN OLAHRAGA 
 
IV. BIDANG: TEMATIK DAN/ATAU NONTEMATIK 




Perencanaan  Pelaksanaan  
1. Pendampingan pengajian 
takjil 
17 x 50” Bersama  27- 31 mei dan 
1-12 juni 2017 
27- 31 mei dan 
1-12 juni 2017 
a. Mengikuti pengajian sebelum 
berbuka di masjid Al-fattah  
17 x 50 “ Bersama  27- 31 mei dan 
1-12 juni 2017 
 
2 Pendampingan buka bersama 
masyarakat 
17 x 50” Bersama  27- 31 mei 
dan 1-12 juni 
2017 
 
a. Mengikuti buka puasa 
bersama masyarakat 
17 x 50” Bersama 27- 31 mei dan 
1-12 juni 2017 
 




Perencanaan  Pelaksanaan  
1. Pendampingan lomba  gerak 
dan lagu 
1 x 200 Bersama  21 mei 2017 21 mei 2017 
a. 
Mendampingi lomba gerak 
dan lagu pada anak-anak 
RT 8 dusun ngentak pelem 
1 x 200 Bersama  21 mei 2017 
 
 JKEM Subbidang Seni 250”    
B. SubbidangOlahraga     
1 Pendampingan lomba TONIS 1 x 200 Bersama  21 mei 2017 21 mei 2017 
a. Mendampingi lomba 
TONIS pada remaja RT 8 
dusun ngentak pelem 
1 x 200 Bersama  21 mei 2017 
 
 JKEM Subbidang 
Olahraga 
200”   
 
 JKEM Subbidang Seni 
dan Olahraga 








a. Mengikuti tarawih di masjid 
Al-fattah 




3.  Pendirian Taman Bacaan di 
masjid  
2 x 100” Bersama  12 juni 2017  
a. Mengikuti pelatihan 
manajemen perpustakaan  
1 x 100” Bersama 11 juni 2017  
b. Mengadakan diskusi taman 
bacaan bersama remaja masjid 
Al-fattah 
1 x 50” Bersama 11 juni 2017  
c. Inisiasi pendirian taman 
bacaan dan pengadaan buku 
perpustakaan 
1 x 50” Bersama 13 juni 2017  
4.  Kegiatan membersihkan 
lingkungan masjid 
7 x 100” Bersama  23,30 april, 7, 
14, 28 mei dan 
,11, 18 juni 
2017 
 
5 Festival anak sholeh 3 x 100”  4, 5,6 juni 
2017 
11 juni 2017 
a 
 
Mengadakan lomba adzan 1 x 100” Bersama  4  juni 2017  
B Mengadakan lomba doa 
sehari-hari 
1 x 100” Bersama  5 juni 2017  
C Mengadakan lomba mewarnai 1 x 100” Bersama  6 juni 2017  
6.  Pendampingan TQA 4 x 100 “ Bersama  20,27 april dan 
11,18 mei 
2017 
27 april dan 
11,18 mei 
2017 
 JKEM Subbidang Tematik 4.500” Bersama   
B. Subbidang Non Tematik     




 Total JKEM Subbidang 
Tematik dan Non Tematik 







B. Pelaksanaan Kegiatan Individu 
Nama Mahasiswa : Yuli Mariana(A)  NIM : 12029057 
Program Studi : Ilmu Kesehatan Masyarakat Unit/Kelompok:  
III/B.2 
Lokasi KKN  : Masjid Al-Fattah, Baturetno, Banguntapan 
 
I. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini 
minimal 600 menit) 




Perencanaan  Pelaksanaan  
1. Pelayanan Kesehatan 
Masyarakat 
    
a. Melakukan 
pendampingan 
posyandu bayi dan 
balita RT 8 ngentak 
pelem 
1 x 100” A 3 mei 2017  
 
3 mei 2017 
1). Mengikuti kegiatan 
posyandu bayi dan 
balita RT 8 ngentak 
pelem  
1 x100” A 3 mei 2017 
 
3 mei 2017 
b. Melakukan 
pemeriksaan tensi darah 
pada masyarakat sekitar 
mesjid Al-fattah 
1 x 150”  A 8 mei 2017  
 
30 april 2017 
2. . Penyuluhan kesehatan     
a.  Melakukan penyuluhan 
tentang PHBS bagi 
anak-anak sekitar 
mesjid Al-fattah 
1 x 100” A 23 April 2017  
 
23 april 2017 
b.  Melakukan penyuluhan 
tentang IMS pada 




II. Bidang Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 






Perencanaan  Pelaksanaan  
1. Pendampingan TPA     
   a. Memberikan 
bimbingan membaca 
iqro jilid5 dan 6untuk 
Anak-anak di Masjid 
Al-Fattah, Baturetno, 
Banguntapan 
6 x50” A 
19, 21, 26, 28 
April dan 8, 10 
mei 2017  
21, 24, 26, 28 
April 2017 
1,5, 8,10, 12, 
15 mei 2017 
1). 
IQRA’ Jilid 5 hal 3-10   19 april 2017 
 
2). IQRA’ Jilid 5 hal 11-
17 
  21 april 2017 
 
3).  IQRA’ Jilid 5 hal 18-
24 
  26 april 2017 
 
remajakarang taruna 
dusun ngentak pelem 
c. Melakukan penyuluhan 
tentang KADARZI 
kepada ibu-ibu RT 8 
dusun ngentak pelem 
1 x 100” A 25 mei 2017  
 
25 mei 2017 
d.  Pembagian leaflet 
tentang asi ekslusif  1 x 50” A 4 mei 2017  
 
4 mei 2017 
 JKEM 
SubbidangKeilmuan 
600”   
 
B. Subbidang : 
Bimbingan Belajar 
   
 
 JKEM Subbidang 
Bimbingan Belajar 
 
   




IQRA’ Jilid 6 hal 3-10   28 april 2017 
 
5). IQRA’ Jilid 6 hal 11-
17 
  8 mei2017 
 
6). IQRA’ Jilid 6 hal 18-
24 
  10 mei 2017 
 




anak-anak  TPA di RT 
8 Dusun Ngentak 
pelem 
4 x50” A 
17, 19, 24,dan 
26 mei 2017 
(anak-anak) 
 
1). Mengenalkan surat At-
Takasur beserta 
terjemahannya pada 
anak-anak TPA  
1 x 50” A 17 mei 2017  
8 mei 2017 
2). Mendampingi anak-




1 x 50” A 19 mei 2017  
10 mei 2017 
3}. Mendampingi anak-
anak TPA saat 
menghapal surat At-
Takasur ayat 5-8 
beserta artinya 
1 x 50” A 24 mei 2017  
17 mei 2017 
4).  Mendampingi anak-
anak menghapal surat 
At-Takasur ayat 1-8 
beserta artinya 
1 x 50” A 26 mei 2017  
16 mei 2017 
c. Mendidik anak melalui 
bercerita Nabi & 
Rosul pada anak-anak 
sekitar masjid Al-
fattah 
1 x 100” A 28 mei 2017  
15 mei 2017 
 




III. Bidang Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 150 
menit) 
 
IV. BidangTematik/Nontematik (Total JKEM bidangini minimal 6000 
menit) 








Perencanaan  Pelaksanaan  




Perencanaan  Pelaksanaan  
1. Pelatihan pembuatan 
gelang dari manik-
manik 
1 x 150” A  
14 mei 2017  
 
14 mei 2017 
a. 
Melatih membuat 





1 x 150 A 14 mei 2017 
 
14 mei 2017 
 JKEM Subbidang 
Seni 
150”   
 
B. SubbidangOlahraga 
   
 
 JKEM Subbidang 
Olahraga 
   
 
 JKEM Subbidang 
Seni dan Olahraga 




1. Pembagian sticker 
anak sholeh  
1 x 100” A 28 mei 2017  23 mei 2017 
a. Membagikan sticker 
anak sholeh kepada 
anak-anak sekitar 
masjid Al-Fattah  
 A 28 mei 2017 28 mei 2017 
 JKEM Subbidang 
Tematik 
    
B. Subbidang Non 
Tematik 
    
1. Pemutaran video 
kesehatan untuk anak-
anak 
2 x 150” A 23 dan 26 april 
2017  
 
a.  Memutarkan video 
cara menyikat gigi 
yang benar pada anak-
anak di sekitar masjid 
al-fattah 
1 x 150” A 26 april 2017 7 mei 2017 
b. Memutarkan video 
cara mencuci tangan 
1  x150 “ A 23 april 2017 23 april 2017 
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yang benar untuk 
anak-anak di sekitar 
masjid al-fattah 
2. Pemberian leaflet 
kesehatan 
2 x 100” A 28, 30 mei 2017  
28, 30 mei 
2017 
a Membagikan leaflet 
tentang jenis-jenis 




2 x 100” A 28, 30 mei 2017 
28, 30 mei 
2017 
1) Membuat leaflet 
tentang jenis-jenis 
plastik yang aman 
digunakan 
1 x 100” A 28 mei 2017 
28 mei 2017 
2) Membagikan 
leafleat kepada 
warga sekitar masjid 
Al-fattah 
1 x 100” A 30 mei 2017 
30 mei 2017 
3. Pelatihan gerak dan 
lagu 




a. Melatih gerak dan 
lagu bagi anak-anak 
perempuan di sekitar 
masjid Al-fattah 
5 x 100” A  
 
1) Pertemuan 1 1 x 100” A 23 April 2017 25 april 2017 
2) Pertemuan 2 1 x 100” A 24 April 2017 27 april 2017 
3) Pertemuan 3 1 x 100” A 30 April 2017 30 april 2017 
4) Pertemuan 4 1 x 100” A 1 mei  2017 6 mei 2017 
5) Pertemuan 5 1 x 100” A 14 mei 2017 9 mei 2017 
4. Pelatihan TONIS 4 x 100” A   
a. Melatih TONIS bagi 
remaja Putra dan 
Putri di sekitar 
masjid Al-fattah 
4 x 100”   
 
1) Pertemuan 1 1 x 100” A 20 April 2017 29 april 2017 
2) Pertemuan 2 1 x 100” A 25 april 2017 4 mei 2017 
3) Pertemuan 3 1 x 100” A 2 mei 2017 7 mei 2017 
4) Pertemuan 4 1 x 100” A 6 mei 2017 11 mei 2017 
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 JKEM Subbidang 
Non Tematik 
1.400”   
 
 Total JKEM 
Subbidang 
Tematik dan Non 
Tematik 













Nama Mahasiswa : Paham Winasis (B) NIM: 1300001164 
Prodi dan PTM : Bimbingan Dan Konseling Unit/Kelompok : III.B.2 
Lokasi KKN : Masjid Al-Fattah RT 8 Ngentak Pelem, Baturetno 2, 
Banguntapan, Bantul Yogyakarta 
DPL        : Dra.Siti Zuliyah, M. Si. 









Perencanaan  Pelaksanaan  
A. Subbidang: Keilmuan 
  
  
1. Pelatihan layanan 
Informasi Bimbingan Dan 
Konseling 
    
a. Memberikan pengenalan 
konseling sebaya/peer 
counseling untuk siswa 
SMP padukuhan Ngentak 
Pelem 
1 x 50” B 18 April 2017 29 april 2017 
2. Pemberian layanan 
konseling Kelompok 
    
a. Memberikan layanan 
konsultasi pada siswa 









25 April 2017 
28 April 2017 
30 April 2017 
 
 1 x 50” Pertemuan 1 25 april 2017 
 1 x 50 Pertemuan 2 28 april 2017 
 1 x 50 Pertemuan 3 30 april 2017 




a. Memberikan layanan 
konsultasi pada siswa SMP 
padukuhan Ngentak Pelem 
3 x 50” B 2 Mei 2017 
8 Mei 2017 
19 Mei 2017 
 
1 x 50 Pertemuan 1 2 Mei 2017 
1 x 50 Pertemuan 2 8 Mei 2017 
1 x 50 Pertemuan 3 19 Mei 2017 
 JKEM Subbidang 
Keilmuan 
350”    
B. Subbidang: Bimbingan 
Belajar 
    
1. Penyelenggaraan 
bimbingan Kelompok 
    
a. Memberikan bimbingan 
bidang sosial dengan 
materi kerjasama terhadap  
dengan teknik permainan 
simulasi untuk anak anak 
pedukuhan Ngentak pelem 
1 x 50” B 13 Mei 2017 13 Mei 2017 
b. Melakukan bimbingan dan 
konseling pribadi dengan 
materi kewajiban 
menghormati orang tua 
untuk anak anak 
pedukuhan Ngentak pelem 
1 x 50” B 15 Mei 2017 15 Mei 2017 
 c.  Melakukan bimbingan dan 
konseling belajar dengan 
materi cita cita untuk anak 
anak pedukuhan Ngentak 
pelem 
1 x 50” B 2 Mei 2017 2 Mei 2017 
2.  Penyelenggaraan 
meningkatkan motivasi 
belajar 
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 a Melaksanakan pemberian 
motivasi belajar untuk 
siswa SD untuk anak anak 
pedukuhan Ngentak pelem 
   2 x 50 B 19 April 2017 
23 April 2017 
 
20 April 2017 









Cara belajar yang 
efektif 
 
 JKEM Subbid 
Bimbingan Belajar 
250”    
 JKEM Bidang Keilmuan 
dan Bimbingan Belajar  
600”    
 








Perencanaa  Pelaksanaan  
A. Subbidang Keagamaan     
1. Pembinaan TPA     
a. Mengajarkan IQRA jilid 4 
kepada santri TPA di RT 8 
Ngentak Palem. 
10 x 50” B 
 
19, 21, 24, 26, 
28 April 2017 
1, 3, 5, 8, 12 
Mei 2017 
21, 24, 26, 28 
April 2017 
1, 3, 5, 8, 12 
Mei 2017 
1 x 50 
Hal Iqro 3-5 
1 x 50 
Hal Iqro 6-8 
1 x 50 
Hal Iqro 9-11 
1 x 50 
Hal Iqro 12-14 
1 x 50 
Hal Iqro 15-17 
1 x 50 
Hal Iqro 18-20 
1 x 50 
Hal Iqro 21-23 
23 
 
1 x 50 
Hal Iqro 24-27  
1 x 50 
Hal Iqro 28-30 
1 x50 
Hal Iqro 31-32 
2  Mengajarkan Tepuk Islami 
kepada santri TPA di RT 8 
Ngentak Palem. 
2 x 50 B 
8, 12 Mei 
2017 
8, 12 Mei 
2017 
a 1 x 50 
Tepuk anak 
sholeh 
b 1 x 50 
Tepuk Nabi 
 JKEM Bidang 
Keagamaan  
600”    
 
Bidang III:  Seni dan Olahraga  






Perencanaan  pelaksanaan 
A. Subbidang Seni     
1.  Membuat kerajinan tangan 
dari bahan bekas anak 
anak padukuhan Ngentak 
pelem 
    
a.  Membuat tempat pensil 
dari kaleng bekas untuk 
anak anak padukuhan 
Ngentak pelem 
1x150” B 22 Mei 2017 30 april 2017 
 JKEM Subbidang Seni 150”    
B. Subbidang Olahraga     
      
      




 JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 
150”    
 
IV. Bidang tematik dan nontematik 






Perencanaan  Pelaksanaan  
A. Subbidang Tematik     
1.  Pelatihan pembuatan 
papan informasi islami 
kepada anak anak   
 1 x 100” B 3 Mei 2017  
a Mengenalkan dan 
mendampingi pembuatan 
papan informasi islami 
dengan tema ramadhan 
kepada anak anak di 
padukuhan Ngentak 
pelem 
18 mei 2017 
 
2 
Pelatihan papan kreasi 
islami kepada anak anak 
di  padukuhan Ngentak 
pelem 
1 x 100” B 13 Juni 2017  
a Mendampingi pembuatan 
papan kreasi islami 
kepada anak anak di  
padukuhan Ngentak 
pelem 
28 mei 2017 
 JKEM Subbidang 
Tematik 
200”    
B. Subbidang Nontematik     
1. Penyuluhan untuk remaja  1 x 100       B  13 Mei 2017  
25 
 
a Melaksanakan sosialisasi 
tentang kenakalan remaja 
untuk remaja padukuhan  
Ngentak pelem 
13 mei 2017 
b Melaksanakan sosialisasi 
tentang gaya belajar 
untuk remaja padukuhan  
Ngentak pelem 
1 x 100       B 24 April 2017 24 april 2017 
2 Pelatihan pembuatan jahe 
untuk ibu ibu 
1 x 100       B 6 Mei 2017  
a Pelatihan pembuatan jahe 
instan untuk ibu ibu  Rt 8 
Ngentak Pelem. 
4 juni 2017 
2. Pelatihan membuat 
kerajinan tangan dari 
sterofoam untuk anak-
anak di Rt 8 Ngentak 
Pelem. 
2 x 100       B 3 Mei 2017 
20 Mei 2017 
14, 25 mei 
2017 
a Melatihan membuat 
kerajinan tangan dari 
kardus bekas untuk anak-
anak di Rt 8 Ngentak 
Pelem. 
 





   







anak anak di 
Ngentak 
Pelem. 
3 x 100     B 2, 6, 8 Mei 
2017 
2,6,8 mei 2017 









1 x 100” Latihan 
pertama 
 
   
 
1 x 100” Latihan 
kedua 
 




4. Pelatihan gerak dan lagu 
untuk anak-anak di 
Ngentak Pelem 
3 x 100”     B 30 April 
2017  1, 14 
Mei 2017 
30 april, 1,14 mei 
2017 
a Melatih gerak dan lagu 
untuk anak-anak Rt 8 
Ngentak Pelem 
 
1 x 100” Latihan 
pertama 
][ 
   
1 x 100” Latihan 
kedua 
 




6. Pembuatan poster 
kawasan bebas rokok 
2 x 100”      B 22 April 
2017 
26 Mei 2017 
27 april 2017 
26 mei 2017 
 
1 x 100” Pembuat
an poster 
 
   
 























NamaMahasiswa : Devi Anjarsari Juwita N NIM: 1300004154 
Kode Mahasiswa : C Unit/Kelompok : III.B.2 
Prodi  : Pendidikan Bahasa Inggris 
Lokasi KKN  : Masjid Al-Fattah, Ngentak Pelem, Banguntapan 
Bidang I: Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM: 600 menit) 
 






Perencanaan  Pelaksanaan  
A. Subbidang: Keilmuan 
1. Pelatihan Speaking     
a. Mengajarkan cara berbicara 
dalam Bahasa Inggris 
4x50”    
 1. Mengajarkan 
Greeting 




 2. Mengajarkan 
Daily 
Conversation 




2. Melakukan pelatihan pidato     
 1. Menjelaskan 
cara membuat 
pidato 






1x50”  C 3 Mei 2017 3 mei 2017 
B.  Sub bidang : Bimbingan 
Belajar 
    
1.  Penyelenggaraan bimbingan 
belajar untuk SD/MI 
    
a.  Melaksanakan bimbingan 
belajar bahasa Inggris dengan 
materi: 
8x50”    
30 
 
 1. Mengajarkan 
Part of Body 
1x100”  C 4 Mei 2017 4 Mei 2017 
 2. Mengajarkan 
cara 
Introducing 
My Self and 
Others 
1x100”  C 12 Mei 2017 12 Mei 
2017 








1x100”  C 14 Mei 2017 14 Mei 
2017 





1x100”  C 26 Mei 2017 4 juni 2017 
 JKEM bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”    
 
Bidang II: Keagamaan (Total JKEM: 600 menit) 










A. Subbidang: Pengajian TPA 
anak – anak 
1. Pendampingan TPA 12 x 50”    
a.  Melakukan 
pendampingan 
membaca Iqra 2-3 
untuk anak-anak di 
Masjid Al Fattah 
6 x 50”     
 1. Iqra 2 
halaman 1-
10 






 2. Iqra 2 
halaman 
11-20 




 3. Iqra 2 
halaman 
21-ebta 




 4. Iqra 3 
halaman 1-
10 




 5. Iqra 3 
halaman 
11-20 




 6. Iqra 3 
halaman 
21-ebta 




b.  Mengajarkan 
rukun iman dan 
rukun islam 
kepada anak-anak 
masjid Al Fattah 




c.  Mengisahkan 
cerita islami 
kepada anak-anak 
masjid Al Fattah 
     
 1) Nabi Musa 
As 




d.  Mengajarkan doa-
doa harian kepada 
anak-anak masjid 
Al Fattah 
     
 1) Doa 
sebelum 
bepergian 













 1) Surat Al-
Maun 




 JKEM bidang keagamaan 600”    
 
Bidang III: Kesenian dan Olahraga (Total JKEM: 300 menit) 










A. Subbidang: Seni  
      
B. Subbidang: Olahraga     






150”    
 
IV. Bidang Tematik dan Non Tematik 







Perencanaan  Pelaksanaan  
A. Subbidang: Tematik 




Masjid Al Fattah 
1x200” C 7 Mei 2017 28 mei 2017 
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 JKEM bidang 
Tematik 
200”    
      
B. Subbidang Non 
Tematik 
    
1. Melatih gerak dan 
lagu  
5x100”    
















 e. Pertemuan 5 1x100” C 2 Mei 2017 2 Mei 2017 




    





1x150” C 6 Mei 2017 6 Mei 2017 











3. Melatih remaja 
disekitar masjid Al 
Fattah bermain tonis 
5x100”    




















 JKEM Bidang Non 
Tematik 
1300”    
 JKEM bidang 
Tematik dan Non 
Tematik 








Nama Mahasiswa : Ayu Sekarini  NIM : 1300006238 
Program Studi : Pendidikan Matematika   Unit/Kelompok: III.B.2 
Lokasi KKN  : Masjid Al-Fattah, Ngentak Pelem, Banguntapan 
I. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini 
minimal 600 menit) 






Perencanaan  Pelaksanaan  
1. Penyelengaraan Bimbingan 
Belajar Matematika 
    
  
 a. 
Melaksankan bimbingan belajar 
untuk anak-anak SD di 
Pedukuhan Pelem 
7 x 50” D 
18 April 2017  
22 April 2017 
25 April 2017 
29 April 2017 
04 Mei 2017 
08 Mei 2017 
10 Mei 2017 
21 April2017  
28 April 
2017 
8 mei 2017 
9 mei 2017 
11 Mei 2017 
13 Mei 2017 
 30 april 2017 
1 x 50” 
1 x 50” 
1 x 50” 
1 x 50” 
1 x 50” 
1 x 50” 







Luas dan keliling 
b. 
Melaksankan bimbingan belajar 
untuk anak-anak SMP di 
Pedukuhan Pelem. 
5 x 50” D 
20 April 2017 
21 April 2017 
27 April 2017 
02 Mei 2017 
2 mei 2017 
7 mei 2017 
7 mei 2017 
16 mei 2017 
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06 Mei 2017 
 
19 Mei 2017 
 











Garis dan Sudut 
Segitiga dan Segiempat 
Lingkaran 
Bangun Ruang Sisi Datar 
 
 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”   
 
 
II. Bidang Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 1.200 menit) 







1. Penyelenggaraan TPA     
a. 
Mendampingi Pembacaan IQRA 
3-4 untuk anak-anak TPA RT 8 
Ngentak Palem. 
10 x 50” D 
19, 21, 24, 
26, 28 April 
2017 
1, 3, 5, 8, 12 
Mei 2017 
 21, 24, 26, 
28 April 
2017 
1, 3, 5, 8, 10, 
12 Mei 2017 
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1 x 50” 
1 x 50” 
1 x 50” 
1 x 50” 
1 x 50” 
1 x 50” 
1 x 50” 
1 x 50” 
1 x 50” 
1 x 50” 
IQRA 3 Hal 3-10 
IQRA 3 Hal 11-17 
IQRA 3 Hal 18-24 
IQRA 3 Hal 25-30 
IQRA 3 Hal 31-31 
IQRA 4 Hal 3-10 
IQRA 4 Hal 11-17 
IQRA 4 Hal 18-24 
IQRA 4 Hal 25-30 
IQRA 4 Hal 31-32 
 
b. Melatih doa sehari-hari untuk 
anak-anak TPA RT 8 Ngentak 
Palem. 
2 x 50” D  
15Mei 2017 
 17 Mei 2017 
 
15Mei 2017 
 17 Mei 2017 
1 x 50” 
1 x 50” 
Doa setelah makan 
Doa bangun tidur 
  
 JKEM Keagamaan 6.00    
 
III. Bidang Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 












IV. BidangTematik/Nontematik (Total JKEM bidang ini minimal 
6000menit) 








1. Pengenalan ilmuan islam kepada anak-
anak TPA Masjid Al-Fattah 
     
a. Mengenalkan tokoh ilmuan matematika 
kepada anak-anak TPA Masjid Al-fattah. 








 1 x 50” MUHAMMAD BIN MUSA 
AL-KHAWARIZMI 
1 x 50” IBNU BATUTAH 
2. Pengenalan tentang surga dan neraka 
kepada anak-anak TPA Masjid  Al-Fattah 
    
a. Mengenalkan tentang surga dan neraka 1 x 100” D 5 mei 14 mei 
dari bahan bekas 
a. Membuat kerajinan dari stik es krim 
untuk anak-anak di RT 8 Ngentak Palem 




 JKEM Subbidang Seni 150”    
B. Subbidang : Olahraga     
        
 JKEM Subbidang Olahraga 0”    
 JKEM Subbidang Seni dan Olahraga 150”    
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kepada anak-anak TPA Masjid  Al-Fattah 2017 2017 
 JKEM Subbidang Tematik 250”    
B. Subbidang Non Tematik     
1. Penyuluhan wirausaha sedini mungkin 
untuk remaja dusun Pelem 
    
a. Memberikan penyuluhan tentang potensi 
wirausaha sedini mungkin untuk Karang 
Taruna dusun Pelem. 




2.  Penyuluhan tanaman obat untuk ibu-ibu 
PKK RT 8 Ngentak Palem 




a. Memberikan Penyuluhan tentang Manfaat 
tanaman obat di lingkungan sekitar untuk 
Ibu PKK Rt 8 Ngentak Palem. 
1 x 100” D   




a. Memberikan penyuluhan tentang bahaya 
kangker serviks untuk ibu-ibu PKK dusun 
Pelem 
 




4.  Pembuatan dan penempelan stiker  
kawasan bebas rokok 






a. Pembuatan dan penempelan stiker  
kawasan bebas rokok untuk rumah 








1 x 100” Pembuatan stiker 2 x 100” D  
1 x 100” Penempelan stiker  
5.  Pelatihan gerak dan lagu untuk anak-anak 
di Ngentak Pelem 









a. Melatih gerak dan lagu untuk anak-anak 
Rt 8 Ngentak Pelem. 
 
 





1 x 100” Latihan pertama  
1 x 100” Latihan kedua  
1 x 100” Gladi bersih latihan  
6. Pelatihan Tonis untuk remaja di Ngentak 
Pelem. 
















1 x 100” Latihan pertama  
1 x 100” Latihan kedua  
7.  Pelatihan membuat kerajinan tangan dari 
kardus bekas untuk anak-anak di Rt 8 
Ngentak Pelem. 






a. Melatihan membuat kerajinan tangan dari      
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kardus bekas untuk anak-anak di Rt 8 
Ngentak Pelem. 
 
2 x 100” 
 
D 
1 x 100” Membuat kerangka 
kerajian 
 
1 x 100” Menghias kerajian 
yang telah dibuat 
 
 JKEM Subbidang Non Tematik 1.250”    
 Total JKEM Subbidang Tematik dan 
Non Tematik 
1500”   
 
 
Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan : 







I KeilmuandanBimbel  600”   
II. Keagamaan 
(Termasuk TPA) 
600” 600”   
III. SenidanOlahraga 450” 150”   
IV. Tematik/Nontematik 4500” 1500”   










Nama Mahasiswa :  Mujiyono  NIM    : 1300008008 
Program Studi : Pendidikan Biologi Unit/Kelompok : III/B.2 
Lokasi KKN  : Masjid Al-Fattah, ngentak pelem Baturetno, 
Banguntapan 
I. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini 
minimal 600 menit) 








1. Penyelenggaraan pelatihan pembuatan 
insectarium untuk anak-anak SMP di 
Masjid Al fattah Ngentak   
pelem/Baturetno2 
    
a. Mencari insekta di  sekitar Masjid Al 
fattah untuk anak anak 





b. Mengajarkan cara membuat insectarium 
untuk anak anak 





 JKEM SubbidangKeilmuan 200”    
B. Subbidang : Bimbingan Belajar     
1 Pendampingan Bimbingan Belajar 
(Bimbel) untuk anak SD atau SMP di 
Masjid Al fattah Ngentak   
palem/Baturetno2 
 




IPA untuk anak SD 
atau SMP di 
Masjid Al fattah 




4 x 100” E 
20, 27 
april dan 
4, 11 mei 
2017 




 1 x 100 Materi tumbuhan     
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1 x 100 
1 x 100 





 JKEM Subbidang Bimbingan Belajar 400”    
 Total JKEM 600”    
 
II. Bidang Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 








1. Penyelenggaraan bimbingan membaca 
Iqro anak-anak TPA di Masjid Al fattah 
Ngentak   pelem/Baturetno2 
 
    
   
a. Membimbing 
membaca Iqro jilid 
4 dan 5 untuk TPA 
di Masjid Al-fattah 




1, 3, 5, 8, 
10 mei 
2017 
 21, 24, 
26,28 
april dan 
1, 3, 5, 8, 
10 mei 
2017 
 1 x 50 
1 x 50  
1 x 50 
1 x 50 
1 x 50 
1 x 50 
1 x 50 
1 x 50 
1 x 50 
1 x 50 
 
Iqro 4 hal. 3-7 
Iqro 4 hal 8-13 
Iqro 4 hal 14-19 
Iqro 4 hal 19-25 
Iqro 4 hal 26-32 
Iqro 5 hal 3-7 
Iqro 5 hal 8-13 
Iqro 5 hal 14-19 
Iqro 5 hal 20-25 
Iqro 5 hal 26-32 
 




2. Pendidikan karakter melalui berkisah 
untuk anak-anak SD atau SMP di Masjid 
Al fattah Ngentak   palem/Baturetno2 
 
 E  
 
a. Mendidik anak-anak melalui berkisah 
tentang Nabi Ismail 





B Mendidik anak-anak melalui berkisah 
tentang Nabi Sulaiman 





 JKEM Keagamaan 600’’    
 
 
III. Bidang Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
 
IV. BidangTematik/Nontematik (Total JKEM bidangini minimal 6000 
menit) 








1. Pelaksanaan/ Pelatihan Program 
Pengembangan kerajinan tangan untuk 
anak TK atau SD di Masjid Al fattah 
Ngentak   palem/Baturetno2 
 
    
a. 
Mengajarkan cara membuat kotak tissue  
untuk anak TK atau SD di Masjid Al 
fattah Ngentak   palem/Baturetno2 
 





 JKEM Subbidang Seni 150”    
B. SubbidangOlahraga     
2.      
a.      
 JKEM Subbidang Olahraga     
 JKEM Subbidang Seni dan Olahraga 150 “    
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A. SubbidangTematik : Pemberdayaan 









1.      
a.      
 JKEM Subbidang Tematik     




anak anak di 
Masjid Al fattah 
Ngentak   
palem/Baturetno2 









1 x100  
 
Mencari tumbuhan 




masjid al Fattah. 
    
2. Pengenalan pentingnya berbagai pupuk 
kompos untuk tanaman untuk anak anak 
disekitar masjid al Fattah. 









1 x 100  
 
















   5 x 100” E 20,25 
april, 




4 Melatih tonis 
untuk anak anak 








 1 x  100  
1 x 100 
1 x 100 
1 x 100 











5 Pelatihan gerak 
dan lagu 
 











 1 x 100 
1 x 100 
1 x 100 






   
 
 JKEM Subbidang Non Tematik 1.500”    
 Total JKEM Subbidang Tematik dan 
Non Tematik 










Nama Mahasiswa : Ida Wakiah NIM : 1300012051 
Kode Mahasiswa : F Unit/Kelompok : III.B.2 
Prodi  : Akuntansi 
Lokasi KKN  : Masjid Al-Fattah, Ngentak palem, Banguntapan 
I. Bidang I: Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM: 600 menit) 








A. Subbidang: Keilmuan 
1. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 
Kepada Anak – anak 
5 x 100”    
 a. Memberikan bimbingan 
belajar  mata uang negara 
ASEAN  kepada anak – 
anak 






 b. Memberikan  pengertian  
mata uang asing dan sejarah 
mata uang asing beberapa 
negara ASEAN kepada 
anak – anak 






 c. Membimbingan belajar 
kepada anak-anak 





2, 6, 8 
mei 
2017 
 d. Mengenalkan ciri uang asli 
dan palsu 






B. Pemutaran Film Edukasi 
 
    
 1. Melakukan pemutaran film 
tentang sejarah uang kepada 
 







 JKEMbidang Keilmuan 600’    
 
II. Bidang II: Keagamaan (Total JKEM: 600 menit) 









anaan  A. Subbidang: Pengajian TPA anak – anak 
1. Pendampingan TPA     



































 IQRO 2 hal 3 – 5 1X50” 
 IQRO 2 hal 6 – 8 1X50” 
 IQRO 2 hal 9 – 11 1X50” 
 IQRO 2 hal 12 -14 1X50”  
 IQRO 2 hal 15 – 17 1X50” 
 IQRO 2 hal 18 – 20 1X50” 
 IQRO 2 hal 21 – 23 1X50” 
 IQRO 2 hal 24 – 27 1X50” 
 IQRO 2 hal 28 – 30 1X50” 
 IQRO 2 hal 31 – 32 1X50” 
b.  Melakukaan pemutaran film tentang kisah 
nabi 





 JKEM bidang keagamaan 100”    
  600”    
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Bidang III: Kesenian dan Olahraga (Total JKEM: 150 menit) 









anaan  A. Subbidang: Seni dan Olahraga 
1. Peningkatan Kreativitas Anak     
a. 
Memberikan pelatihan 
membuat gelang dari mute 









B. Subbidang: Olahraga     
 JKEM bidang seni dan olahraga 150”    
 
IV. Bidang Tematik dan Non Tematik (1.500) 
 








naan  A. Subbidang: Tematik 
1.  menempelkan stiker jam belajar pada 

















a.  Mendesain  1x100” 
b.  Membagikan Striker  1x100” 
 JKEM bidang Tematik 200”    
B. Subbidang Non Tematik     
1.  Melatih gerak dan lagu untuk anak-anak 










27, 29,  

















b.  Latihan kedua 1x100”  
c.  Latihan ketiga 1x100” 
d.  Latihan keempat 1x100” 
e.  Latihan kelima 1x100” 


























a.  Latihan 1 1X100” 
b.  Latihan 2 1X100” 
c.  Latihan 3 1X100” 
d.  Latihan 4 1X100” 




 JKEM Bidang Non Tematik 1.300”    
 JKEM bidang Tematik dan Non 
Tematik 










Nama Mahasiswa : Rizki Puspita Adiyanti NIM  : 1300020054 
Program Studi  : Teknik Kimia  Unit/Kelompok : III/B.2 
Lokasi KKN  : Masjid Al-Fattah, Baturetno, Banguntapan 
I. BidangKeilmuandanBimbinganBelajar (Total JKEMbidangini minimal 
600 menit) 




Perencanaan  Pelaksanaan  
1. PendampingandanPelatihan
Demonstrasi Kimia 
    
a. Mengenalkandanmengajarkan
thermometeruntuk anak-anak 
di Masjid Al-Fattah, 
Baturetno, Banguntapan 
1 x 50” G 19 april 2017 
 
7 Mei 2017 
b. Mengenalkandanmengajarkan
peristiwa pelarutan untuk 
anak-anak di Masjid Al-
Fattah, Baturetno, 
Banguntapan 
1 x 50” G 2 april /2017 2 april /2017 
c. Mengenalkandanmengajarkan 
perbedaan densitas zat untuk 
anak-anak di Masjid Al-
Fattah, Baturetno, 
Banguntapan 
1 x 50” G 24 april 2017 24 april 2017 
d. Mengenalkandanmengajarkan
membuat gas untuk anak-
anak di Masjid Al-Fattah, 
Baturetno, Banguntapan 
1 x 50” G 26 april 2017 26 april 2017 
e. Mengenalkan dan 
mengajarkan peristiwa 
sedimentasiuntuk anak-anak 
di Masjid Al-Fattah, 
Baturetno, Banguntapan 
1 x 50” G 28 april 2017 28 april 2017 
f. Mengenalkan dan 
mengajarkan organ kabel 
untuk anak-anak di Masjid 
Al-Fattah, Baturetno, 




 3E4` 300”    
B. Subbidang : 
BimbinganBelajar 








untuk siswa SD dan SMPdi 
Masjid Al-Fattah, Baturetno, 
Banguntapan 




,20 Mei 2017 
 
1 x 50” 
1 x 50” 
1 x 50” 
1 x 50” 
1 x 50” 




















   
 Total JKEM 600”    
 
II. BidangKeagamaan (Total JKEM bidangini minimal 600 menit) 




Perencanaan  Pelaksanaan 
1. 
   
Pendampingan TPA     
Memberikanbimbinganmemb
acaiqro’ jilid 5 untuk anak-
10 x50” G 19,21,24,26,2












1 x 50” 
1 x 50” 
1 x 50” 
1 x 50” 
1 x 50” 
1 x 50” 
1 x 50” 
1 x 50” 
1 x 50” 
1 x 50” 
Iqro’ 5 hlm. 3-5 
Iqro’ 5 hlm. 6-8 
Iqro’ 5 hlm. 9-
11 
Iqro’ 5 hlm. 12-
14 
Iqro’ 5 hlm. 15-
17 
Iqro’ 5 hlm. 18-
20 
Iqro’ 5 hlm. 21-
23 
Iqro’ 5 hlm. 24-
26 
Iqro’ 5 hlm. 27-
29 




Surah Al Kautsar 
besertaartinya untuk anak-
anak di TPA Dusun Ngentak 
Pelem, Baturetno, 
Banguntapan 




1 x 50” 
 














 JKEM Keagamaan 600’’    
 
III. Bidang Seni dan Olahraga (Total JKEM bidangini minimal 150 menit) 
 
IV. BidangTematik/Nontematik (Total JKEM bidangini minimal 
1500menit) 
A. SubbidangTematik : 






Perencanaan Pelaksanaan  
1. Pemutaran video animasi 
pendidikan karakter Islami 
    
a. Memutarkan dan menjelaskan 
video tentang adab makan dan 
1 x 100” G 03 mei 2017 03 mei 2017 




Perencanaan  Pelaksanaan  
1. Pengenalan dan Pelatihan 
Kesenian 
    
a. 
Memberikan pelatihan 
menyusun puzzle dan 
mewarnai gambar untuk 
Anak-anak di Masjid Al-
Fattah, Baturetno, 
Banguntapan 
1 x 50” G 02 mei 2017 02 mei 2017 
b. 
Memberikan pelatihan 
membuat kerajinan dari botol 
air mineral bekas untuk anak-
anak di Masjid Al-Fattah, 
Baturetno, Banguntapan 
1 x 100” G 04 mei 2017 04 mei 2017 
 JKEM Subbidang Seni 150”    
B. Subbidang : Olahraga     
 Tidakadakegiatan olahraga 
karenasudahmemenuhisyarat 
   
 
 JKEM Subbidang Seni 
dan Olahraga 




minum untuk anak-anak di 
Masjid Al Fattah, Baturetno, 
Banguntapan 
b. Memutarkan dan menjelaskan 
video tentang menolong 
teman untuk anak-anak di 
Masjid Al Fattah, Baturetno, 
Banguntapan 
1 x 100” G 05 mei 2017 14 mei 2017 
c. Memutarkan dan menjelaskan 
video tentang adab berpakaian 
untuk anak-anak di Masjid Al 
Fattah, Baturetno, 
Banguntapan 
1 x 100” G 08 mei 2017 08 mei 2017 
d. Memutarkan dan menjelaskan 
video tentang memaafkan 
teman untuk anak-anak di 
Masjid Al Fattah, Baturetno, 
Banguntapan 
1 x 100” G 10 mei 2017 10 mei 2017 
e. 
 
Memutarkan dan menjelaskan 
video tentang mendo’akan 
kedua orang tua untuk anak-
anak di Masjid Al Fattah, 
Baturetno, Banguntapan 
1 x 100” G 12 mei 2017 12 mei 2017 
f. Memutarkan dan menjelaskan 
video tentang adab tidur untuk 
anak-anak di Masjid Al 
Fattah, Baturetno, 
Banguntapan 
1 x 100” G 15 mei 2017 15 mei 2017 
 JKEM SubbidangTematik 600”    
B. SubbidangNon Tematik     
1. Penyuluhan tentang  bahan-
bahan kimia berbahaya di 
sekitar 
    
a. 
Menjelaskan tentang bahan 
kimia apa saja yang 
berbahaya di sekitar 





Menjelaskan bahaya dari 
bahan-bahan kimia tersebut 






2. Pelatihan pembuatan sabun 
cuci piring 
   
 
a. 
Menjelaskan kegunaan atau 
manfaat sabun cuci piring dan 
memperkenalkan bahan-bahan 
pembuatan sabun cuci piring 
untuk ibu-ibu di masjid Al-
Fattah, Baturetno, 
Banguntapan 
1 x 100” G 07 mei 2017 4 juni 2017 
b. 
Membuat sabun cuci piring 
untuk ibu-ibu di masjid Al-
Fattah, Baturetno, 
Banguntapan 
1 x 100” G 07 mei 2017 4 juni 2017 
3. Penyuluhan hemat energi     
a. 
Menjelaskan pentingnya 
hemat energi untuk warga RT 
08 di masjid Al-Fattah, 
Baturetno, Banguntapan 
1 x 50” G 14 mei 2017 28 mei 2017 
b. 
Menjelaskan upaya-upaya 
yang dapat dilakukan untuk 
menghemat energi untuk 
warga RT 08 di masjid Al-
Fattah, Baturetno, 
Banguntapan 
1 x 50” G 14 mei 2017 28 mei 2017 
c. 
Membagikan stiker hemat 
energi untuk warga RT 08 di 
masjid Al-Fattah, Baturetno, 
Banguntapan 
1 x 100” G 14mei 2017 28 mei 2017 
4. Pelatihan gerak dan lagu     
a. 
Memberikan pelatihan gerak 
dan lagu untuk anak-anak di 
halaman masjid Al-Fattah, 
Baturetno, Banguntapan 
2 x 100” G 6,9 mei 2017 
 
1 x 100” 
1 x 100” 
Latihan pertama 
Latihan kedua 
6,9 mei 2017 
b. Memberikan pelatihan tonis 
untuk remaja di halaman 
2 x 100’ G 11,13 mei 11,13 mei 
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masjid Al-Fattah, Baturetno, 
Banguntapan 
2017 2017 
1 x 100” 




 JKEM Subbidang Non 
Tematik 
500”   
 
 Total JKEM 
SubbidangTematikdanNo
n Tematik 
1500”   
 
 
Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan : 







I KeilmuandanBimbel  600”   
II. Keagamaan 
(Termasuk TPA) 
 600”   
III. SenidanOlahraga  150”   












NamaMahasiswa : Lalu Perwira Teguh NIM : 1300023171 
Program Studi : Farmasi Unit/Kelompok : III.B.2 
Lokasi KKN : Masjid Al-Fattah, Rw 8 Ngentak Pelem, Baturetno2, 
Banguntapan, Yogyakarta 
I. Bidang: Keilmuan dan Bimbimngan Belajar (Total JKEM Bidang ini 









Perencanaan  Pelaksanaan  
A. Subbidang: Keilmuan 
1. Penyelenggaraan Program 
PencerdasanMandiriAnak 
(PMA) 
2x 150”    
 d. MengenalkanApotek
erCilikkepadaanak-
anak di sekitar 
masjid al Fattah. 
1 x 150” H 28 mei 2017 14 mei 2017 




warga sekitar masjid 
Al-fattah 
1 x 150” H 14 mei 2017 30 April 
2017 
2. Pelayanan kesehatan 
masyarakat 
2 x 150”    
 2. Melakukan 
pendampingan 
Posyandu dan 
Ikut serta dalam 
kegiatan cek 
kesehatan balita 
di gedung aula 
desa 
Ngentak,pelem 
 1x 150” H 19 April 
2017 
17 mei 2017 
 3. Melakukan cek 
tekanan darah 
ibu-ibu pkk 
gedung aula desa 






600"    
II. Bidang:Keagamaan (Termasuk TPA) (Total JKEM Bidangini  









Perencanaan Pelaksanaan  
A. Subbidang: Keagamaan 
1.  PendampinganTPA     
 a. Mengajarkan 
membaca iqra’ 3 
kepada santri TPA  








1) IQRA 3 Hal 3-10 
 
1 x 50” H 19 april 2017 
 
 
2) IQRA 3 Hal 11-17 
 
1 x 50” H 21 april 2017  
3) IQRA 3 Hal 18-24 
 
1 x 50” H 26 april 2017  
4) IQRA 3 Hal 25-30 
 
1 x 50” H 28 april 2017  
5) IQRA 3 Hal 31-31 
 
1 x 50” H 8mei 2017  
6) IQRA 4 Hal 3-10 
 
1 x 50” H 10mei 2017  
7) IQRA 4 Hal 11-17 
 
1 x 50” H 17mei 2017  
8) IQRA 4 Hal 18-24 
 






4 x 50” H 17,19,24,dan 
26 mei 2017 
29, 30, 31, 
mei dan 2 
juni 2017 
a. Membimbing hafalansurat 
Al-Filldanartinyauntukanak-
anak TPA 
4x50” H   
1) Mengenalkan surat Al-fill 
beserta artinya 
1x50 H 17 mei 2017  
2) Menyetoran Hafalan 1x50 H 19 mei 2017  
3) Menyetoran Hafalan 1x50 H 24 mei 2017  






III. Bidang :Seni dan Olahraga ( Total JKEM bidang ini minimal 150 
menit) 






Perencanaan Pelaksanaan  
A. SubbidangSeni     
1. Pelatihan pembuatan gelang 
dari tali warna-warni 
    
a. Mengadakanpelatihan 
pembuatan gelang dari tali 
warna –warni pada anak-
anak sekitar masjid al-fattah 
1 x 150” H 14 mei 2017 
 
14 mei 2017 
 
 JKEM SubbidSeni 150”    




IV. BidangTematik/Nontematik (Total JKEM bidangini minimal 
1.500 menit) 
 
A. SubbidangTematik : 
Pemberdayaan masjid 







1. Penempelan poster 
keagaamaan 
1x100”    
a. Melakukan penempelan 
poster tata cara berwudhu, 
aturan masuk kamar mandi, 
aturan masuk masjid, dll di 
sekitar masjid Al-fattah 
1x 100” H 21 april 2017 14 mei 2017 
2. Pemutaran film kisah 
teladan sahabat rosul 
2x100”    
a. 
 
Melakukan pemutaran film 
kisah teladan sahabat rosul 
pada anak-anak disekitar 
masjid Al-fattah 
1 x 100”  28 mei 2017 25 April  
2017 
b. Melakukan review kesan 
dan pesan yang diperoleh 
setelah menonton film pada 
anak-anak disekitar masjid 
Al-fattah 
1 x 100”  28 mei 14 mei 2017 
 JKEM Subbidang 
Tematik 
300”    
B. Subbidang Non Tematik     
1. Penempelan poster 
kesehatan 
2x100”    
a.  Melakukan 
pembuatanleaflet pola hidup 
sehat di lingkungan warga 
sekitar masjid al-fattah 
1 x 100”  28 mei 2017 15 mei 2017 
 JKEM SubbidOlahraga     
 JKEM 
BidangSenidanOlahraga 
150    
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b. Membagikan leaflet poster 
pola hidup sehat di 
lingkungan warga sekitar 
masjid al-fattah 
1x100”  30 mei 2017 28 mei 2017 
2. Pelatihan melipat dan 
menghias origami untuk 
anak-anak disekitar masjid 
al-fattah 
1x200    
a. Melakukan pelatihan 
melipat dan menghias 
origami untuk anak-anak 
disekitar masjid al-fattah 
1x200 H 7 mei 2017 20 mei 2017 
3. Pelatihan gerak dan lagu 4 x 100” H   
a. Melatih gerak dan lagu 
bagi anak-anak di sekitar 
masjid Al-fattah 
4 x 100” H 
23,24,30 april 
dan 1 mei 
2017 
27,29 april 
dan 2,4 mei 
2017 
1) Pertemuan 1 1 x 100” H 23 april 2017  
2) Pertemuan 2 1 x 100” H 24 april 2017  
3) Pertemuan 3 1 x 100” H 30 april 2017  
4) Pertemuan 4 1 x 100” H 1 mei 2017  
4. Pelatihan TONIS 4 x 100” H   
a. Melatih TONIS bagi 




dan 2,6 mei 
2017 
27,29 april 
dan 2,4 mei 
2017 
1) Pertemuan 1 1 x 100” H 20 april 2017  
2) Pertemuan 2 1 x 100” H 25 april 2017  
3) Pertemuan 3 1 x 100” H 2 mei 2017  
4) Pertemuan 4 1 x 100” H 6 mei 2017  
 JKEM Subbidang Non 
Tematik 
1.200” H  
 
 Total JKEM Subbidang 
Tematik dan Non 
Tematik 




















I. Keilmuan - 600” - 600” 
II. Keagamaan 
(Termasuk TPA) 
600” 600” - 600” 
III. SenidanOlahraga 300” 300” - 200” 
VI. Tematik/Nontematik 4500” 1500” - 6000” 









NamaMahasiswa : Siska Adelita Dianthoni  
NIM  : 1315001304 
Prodi  :Bimbingan  dan Konseling 
Unit/Kelompok : II.A.2 
Lokasi :Masjid Al Fattah, Rt 08 Ngentak Pelem, Baturetno 2, 
Banguntapan 
Kode : I 












Perencanaan  Pelaksanaan  
A.  Subbidang: Keilmuan 
  
  
1.  Layanan Informasi 
Bimbingan Dan 
Konseling 
    
 a. Memberi pengenalan 




remaja di masjid Al-
Fattah, Baturetno, 
Banguntapan 




4 Mei 2017 25 april 2017 
 b. Memberi layanan 
bimbingan bidang 
belajar dengan materi 
“cara belajar 
efektif”pada siswa SD 





di masjid Al-Fattah, 
Baturetno, 
Banguntapan 
 c. Memberi layanan  
bimbingan bidang 
social dengan materi “3 
kata sederhana yang 
bermakna”pada siswa 
SD di masjid Al-
Fattah, Baturetno, 
Banguntapan 
1 x 50” I 24 April 
2017 
 
2.  KonselingKelompok     
 a. Memberi layanan 
konsultasi masalah 
pada siswa SMP dan 
SMA secara 
berkelompok  di masjid 
Al-Fattah, Baturetno, 
Banguntapan 
2 x 50” I 20 April 
2017 




6 mei 2017 
3.  Konseling Individual     
 a. Memberi layanan 
konsultasi  pada siswa 
SMP di masjid Al-
Fattah, Baturetno, 
Banguntapan 




9  JKEM 
SubbidangKeilm
uan 
450”    
B.  Subbidang: 
Bimbingan Belajar 
    
1.  Penyelenggaraan 
bimbingan Kelompok 
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 a. Memberi bimbingan 
bidang sosial dengan 
materi“seperti apa aku 
di matamu” terhadap 
sesame teman bagi 
anak-anak TPA dengan 
teknik permainan 
simulasi di masjid Al-
Fattah, Baturetno, 
Banguntapan 
1 x 50” I 26 April 
2017 










1 x 50” I 28 April 
2017 
13 mei  2017 
 c. Memberi bimbingan 









1 x 50” I 1Mei2017 15 mei 2017 
  JKEM 
SubbidangBimbingan
Belajar 
150”    
  JKEM 
BidangKeilmuandan
BimbinganBelajar 




Bidang II:  Keagamaan(Termasuk TPA) (Total JKEM bidangini minimal 
1.200 menit) 







Perencanaan  Pelaksanaan  
A.  SubbidangKeagamaan     
1.  Pembinaan TPA     
 a. MengajarIQRA 1-







19, 21, 24, 
26, 28 April 
2017 
1, 3, 5, 8, 12, 
15, 17 Mei 
2017 
21, 24, 26, 28 
April 2017 
1, 3, 5, 8, 
10,12 15, 17 
Mei 2017 
  JKEM 
SubbidangKeagamaa
n 
600”    
 
Bidang III:  SenidanOlahraga (Total JKEM bidangini minimal 600 menit) 







Perencanaan  Pelaksanaan  
A.  SubbidangSeni     
1.  Pelatihan membuat 
tempat pensil 
    







I 20 April 2017 30 April 2017 
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  JKEM SubbidangSeni 150”    
B.  SubbidangOlahraga     
       
  JKEM 
SubbidangOlahraga 
0”    
  JKEM 
SubbidangSenidanOl
ahraga 
150”    
 
Bidang IV:  BidangTematik/NonTematik (Total JKEM bidangini minimal 6000menit) 
No
. 






Perencanaan  Pelaksanaan  
A.  SubbidangTematik   
1.  Membuatmadingbersam
aanak-anak TPA di 
masjid Al-Fattah, 
Baturetno, Banguntapan 




masjid di masjid Al-
Fattah, Baturetno, 
Banguntapan 
4x 50” I 16, 17 Mei 
2017 
10, 13 Juni 
2017 
28 april 2017 
5, 12, 14 Juni 
2017 
  JKEM 
SubbidangTematik 
350”    
B.  SubbidangNon 
Tematik 
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1.  Penyuluhancucitangan 
yang bersihbagianak-
anak TPA di masjid Al-
Fattah, Baturetno, 
Banguntapan 
   1 x 
100” 






   1 
x100” 





r”di masjid Al-Fattah, 
Baturetno, Banguntapan 
  2 x 
100” 
I 3, 8 Mei 2017 14,16 Mei 
2017 




   1 x 
150” 






   2 x 
100” 
I 25 April 2017 
13Mei 2017 
14, 21 Mei 
2017 
 
6.  Pelatihan gerak dan 
lagu 
 I 26, 28 
April2017 




gerak dan lagu bagi 
anak-anak di halaman 
masjid Al-Fattah, 
Baturetno, Banguntapan 





1 x 100” 












2 x 100” I 
11,13 Mei 
2017 
25 april,4 Mei 
2017 
  
1 x 100” 





    
  JKEM Subbidang 
Non Tematik 
1150”    
  JKEM 
SubbidangTematik 
dan Non Tematik 




















Kuliah Kerja Nyata merupakan proses pembelajaran bagi mahasiswa 
yang dikembangkan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat 
dalam berbagai segi kehidupan bermasyarakat. Pelaksanaan KKN 
ditujukan untuk menumbuh kembangkan empati dan kepedulian civitas 
akademika terhadap berbagai permasalahan yang riil dihadapi masyarakat 
dan pembangunan berkelanjutan yang diperlukan untuk mencerdaskan 
kehidupan bangsa dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang sesuai 
dengan masyarakat yang sebenar-benarnya. Hanya dengan cara yang 
seperti ini, mahasiswa akan merasa lebih terdidik untuk menghadapi 
permasalahan yang muncul di dalam masyarakat serta lebih peka terhadap 
lingkungannya sendiri.   
Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta 
periode LVI tahun akademik 2016/2017. Unit III.B.2 yang berlokasi di 
Masjid Al-fattah RT.8 Dusun Ngentak Pelem, Baturetno, Banguntapan, 
Bantul, Yogayakarta. Dilaksanakan mulai tanggal 20 April sampai 19 juni 
2017. Adapun pembahasan dari terlaksananya program baik yang 
dikategorikan sukses maupun program yang tidak sukses, rincian dari 
kedua kategori tersebut sebagai berikut : 
 
Program – program yang diusun yang didasarkan pada kebutuhan 
masyarakat dan ada empat kategori yang diarahkan oleh lembaga 
pengabdian masyarakat Universitas Ahmad Dahlan meluputi bidang 
Keilmuan, Keagamaan, Seni dan Olahraga dan bidang Tematik atau Non 
Tematik. Dari aspek-aspek yang ada yang coba dikategorikan sukses 
dilihat dari peran serta masyarakat dan juga dari berjalannya program 
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sesuai dengan perencanaan yang dilakukan dilihat dari masing-masing 
bidang yang ada dengan kesuksesan yang ada sebagai berikut 
 
1. Bidang Keilmuan 
 
Bidang keilmuan yang telah terlaksana dikatakan sukses 
terlenggara dengan baik terlihat dari sudah terpenuhinya jumlah minimal 
jam kerja efektif mahasiswa (JKEM) dan dari keseluruhan program-
program yang diusun semua program terselenggara dengan baik dan 
program secara keseluruhan tidak ada yang tidak berjalan semua berjalan 
sesuai rencana dengan peran dan dukungan dari masyarakat untuk masing-
masing individu sudah memenuhi minimal JKEM untuk bidang Keilmuan 
yaitu 600 menit dengan demikaian dari total 11 program yang terdiri dari 
keilmuan antara lain, Pengenalan Apoteker, Cek Kesehatan, Bimbingan 
Belajar, Layanan Konseling, Demonstrasi Kimia ,Pengenalan Uang, 
Penyuluhan Kesehatan, Pelatihan Insekta     ,Pelatihan Speaking, Pelatihan 
Pidato dan bimbingan belajar sudah terlaksana seluruhnya. 
2. Bidang Kegamaan 
Bidang Keagamaan telah terlaksana dengan baik dan maksimal Terlihat dari 
program yang berjalan antara lain Pembinaan TPA, Pengajian Rutin, 
Pengajian Remaja, telah memenuhi minimal JKEM yang ada yaitu minimal 
1200 menit. Dalam kegiatan pembinaan TPA di masjid Al-fattah berjalan 
dengan lancar hal ini didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai serta 
terstruktur dengan baik. Sehingga, mahasiswa KKN dapat dengan mudah 
menyesuaikan proses pembinaan TPA serta menjalankan program-program 
yang telah di rencanakan. Kegiatan keagamaan lainnya seperti keikutsertaan 
mahasiswa KKN dalam pengajian rutin warga. Pengajian rutin di Dusun 
Ngentak Pelem terdiri atas 2 yaitu pengajian rutin malam jumat kliwon yang 
di khususkan untuk para pria dan pengajian rutin mingguan yang dikhususkan 
untuk para wanita. Kegiatan pengajian rutin ini terstruktur dengan baik oleh 
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warga setempat. Partisipasi warga sangat baik dalam pelaksanaan pengajian 
tersebut. Hal ini juga memudahkan mahasiwa KKN dalam mempromosikan 
program KKN serta berinteraksi dengan warga setempat guna menciptakan 
Susana yang harmonis antar masyarakat. Pada program keaagamaan 
selanjutnya yaitu pengajian remaja yang diperuntukkan untuk para remaja dan 
anak-anak disekitar masjid Al-fattah. Pengajian remaja terselenggara dengan 
baik, antusias para remaja dan anak-anak dapat dikategorikan baik. Dengan 
demikian dari program keagaamaan semuanya berjalan dengan maksimal. 
 
3. Bidang Seni dan Olahraga 
 
Bidang seni dan Olahraga (SOR) JKEM yang ditargetkan minimal 
individu mencapai 600 menit telah berjalan dengan maksimal didukung 
dari peran serta masyarakat yang antusias dalam mengikuti kegiatan 
dengan rencana jumlah program yang diusun yaitu 5 program antara lain; 
Pembuatan Aneka Kerajinan, Pengenalan Budaya Seni Tradisional, 
Menyusun Puzzle,Mewarnai Gambar,Pendampingan Lomba Gerak Lagu 
Dan Tonis. Keanekaragaman program kegiatan seni dan olahraga yang 
telah direncanakan berjalan dengan lancar. antusisme masyarakat 
khususnya para remaja dan anak-anak sangat membantu dalam 
terlaksananya program. semua berjalan sesuai rencana tanpa ada satupun 
hambatan yang berarti. 
4. Bidang Tematik dan Non Tematik 
Keseluruhan program tematik dan non tematik yang direncanakan 
sejumlah 18 program yang terencana  antara lain Pembuatan Dan 
Penempelan mading, Stiker,Poster, Pemutaran Video, Pelatihan Gerak 
Lagu Dan Tonis, Pelatihan Tentang Keagamaan, Penyuluhan Untuk Ibu , 
Remaja Dan Anak-Anak, Pelatihan Untuk Ibu-Ibu, Pelatihan Kerajinan 
Tangan , Edukasi Bahasa, Pengetahuan Islam, Pelatihan Jari Pintar, 
Pengenalan Budaya\, Piket Pepustakaan, Gotong Royong ,Pengajian Takjil 
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Dan Buka Bersama, Tarawih, Pendirian Taman Bacaan, Festival anak 




Dalam pelaksanaan kegiatan KKN secara garis besar dapat berjalan 
dengan baik. Faktor yang sangat membantu dalam kelancaran semua 
kegiatan KKN adalah dukungan serta partisipasi masyarakat yang sangat 
antusias terhadap program kerja KKN. Namun dalam pelaksanaan 
kegiatan KKN mahasiwa juga menemui beberapa kendala antara lain: 
penyesuaian waktu kegiatan KKN dengan waktu kegiatan masyarakat 
setempat, dan pejabat maupun warga yang sulit untuk dikumpulkan. Selain 
itu, banyaknya kegiatan-kegiatan yang telah terjadwal di masyarakat di 
luar program KKN menjadi sedikit kendala dalam penyesuain waktu 
pelaksanaan program KKN yang bersamaan dengan jadwal kegiatan yang 
telah ada dimasyarakat. Pelaksanaan KKN ini dilaksanakan pada sore hari 
sampai malam hari untuk hari kerja KKN dan pagi hari sampai siang hari 
untuk hari Minggu dan hari libur. 
 
1. Faktor-faktor Penghambat. 
 
 Selama kegiatan KKN berlangsung mahasiswa peserta KKN 
mendapatkan sambutan yang baik dari segenap elemen masyarakat 
setempat. Hal ini dapat dilihat dari sambutan, antusias, dan yang lebih 
penting adalah kesediaan masyarakat untuk bekerja sama dalam 
melaksanakan setiap program kerja yang telah direncanakan oleh 
mahasiswa peserta KKN. Namun ada pula beberapa kendala yang 
pasti datang menjadi hambatan, sehingga sedikit banyak telah 
memberikan pengaruh dalam pelaksanaan kegiatan KKN. Adapun 
kendala yang sering dijumpai oleh peserta KKN adalah kesibukan 
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warga atau masyarakat sehingga menjadi kendala dalam menghadiri 
kegiatan yang diadakan Mahasiswa KKN. 
 
2. Faktor-faktor Pendukung 
 
Selain hambatan-hambatan tersebut diatas, adapula beberapa faktor 
yang sangat membantu dalam melaksanakan setiap program, antara 
lain: 
a. Adanya dukungan penuh serta kerja sama dari tokoh masyarakat, 
seperti takmir masjid, ketua RT, ibu-ibu kader (PKK), orang tua, 
jajaran TPA dan para remaja setempat. 
b. Adanya semangat gotong royong dari segenap elemen masyarakat 
dalam membangun lingkungan. 
c. organisasi masyarakat yang telah terstruktur dengan baik, sehingga 
kegiatan masyarakat terjadwal dan tersistematis dalam hal ini 





Untuk pelaksanaan KKN berikutnya di Dusun Ngentak pelem , 
Baturetno sebaiknya tetap diadakan karena masih ada beberapa hal 
yang harus dibenahi baik dalam bidang pendidikan, keagamaan dan 
kesehatan. Salah satu contoh perpustakaan yang kurang maksimal 
dijalankan. Untuk KKN berikutnya lebih mematangkan koordinasi 
kesemua tokoh masyarakat maupun aparatur negara yang ada dilokasi 
pelaksanaan KKN yang berguna untuk merencankan dan menjalankan 
program yang lebih baik. Di Ngentak pelem, Baturetno, untuk program 
pemberdayaan remaja  masih kurang maksimal, karena sulitnya 
menarik minat para remaja yg masih pasif. Sehingga diharapkan 
program-program untuk KKN berikutnya lebih dimaksimalkan terkait 
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Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya dan kenyataan yang 
dihadapi dalam melaksanakan program – program KKN Alternatif, maka 
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pada umumnya semua program dapat terlaksana dengan baik sesuai 
dengan rencana kegiatan KKN yang telah dipersiapkan meskipun ada 
beberapa program yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan matrik 
rencana kegiatan. 
2. Kegiatan KKN menghasilkan karya nyata yang diharapkan dapat 
berguna bagi warga masyarakat Ngentak Pelem Baturetno dan 
khususnya bagi mahasiswa sendiri. 
3. Keberhasilan program KKN sangat tergantung dari bimbingan, 
kepercayaan dan dukungan dari masyarakat dalam melaksanakan 
program kerja. Tak lupa pula bimbingan dan arahan dari DPL yang 
sangat bermanfaat dan membantu dalam melaksanakan kegiatan KKN 
ini. 
4. Dengan terselenggaranya program KKN ini Mahasiswa dapat 
mengimplementasikan ilmu yang di pelajari selama perkuliahan dan 
memperoleh pengalaman yang berharga dalam kehidupan 
bermasyarakat.  
5. Peran serta masyarakat  menjadi kunci suksesnya pelaksanaan KKN 
pada periode LVI dilihat dari antusias masyarakat dalam 
86 
 
keikutsertaannya pada program-program yang diselenggarakan 
mahsiswa KKN UAD. 
B. Saran 
1. Bagi Masyarakat  
a. Diharapkan masyarakat dapat melanjutkan program – program yang 
telah di rintis oleh mahasiswa KKN. 
b. Dukungan warga masyarakat sangat kami harapkan untuk 
melaksanakan kegiatan demi kemajuan bersama. 
c. Diharapkan agar ukhuwah antar  masyarakat warga Ngentak Pelem 
Baturetno dapat lebih ditingkatkan. 
2. Bagi mahasiwa KKN periode berikutnya 
a. Mahasiswa sebaiknya mempesiapkan diri, baik fisik maupun 
keterampilan untuk melaksanakan KKN  
b. Mahasiswa harus mampu mengembangkan sikap kebersamaan, 
keterbukaan, dan saling menghargai sesama anggota unit atau 
kelompoknya. 
c. Diharapkan mahasiswa dapat meningkatkan dan menciptakan 
hubungan yang baik dan harmonis dengan masyarakat, aparat, dan 
juga tokoh masyarakat yang menjadi sasaran lokasi KKN. 
3. Bagi Panitia KKN atau Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas 
Ahmad Dahlan 
a. Karena besarnya manfaat KKN bagi mahasiswa dan masyarakat 
maka program KKN diharapkan tetap dilaksanakan. 




c. Untuk menjadi bahan pertimbangan bahwa wilayah Ngentak Pelem 
Baturetno dan Masjid Al-Fattah secara keseluruhan sudah baik 
sehingga lokasi ini direkomendasikan untuk digunakan lagi pada 
kegiatan KKN berikutnya 
 1 
REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 







Lokasi Kuliah Kerja Nyata 
 
RW/Dusun/Desa/Sekolah/ Masjid : Masjid Al-Fattah, RW 08, Ngentak Pelem, Baturetno 2 
Kecamatan/Kabupaten :  Banguntapan, Bantul 
Provinsi :  Daerah Istimewa Yogyakarta 
Bentuk Kuliah Kerja Nyata : Alternatif 




                 
 2 
REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 56 SEMESTER GASAL/GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017 




1. KELOMPOK BIDANG KEILMUAN/BIMBINGAN BELAJAR 
 
No 
Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 Pengenalan apoteker 1x50” Posko Anak-anak  1x 15 H    80 80 
2 Cek kesehatan 1x100” Posko Warga  1x 40 H, A    230 230 
3 Bimbingan belajar 1x100” Posko Anak-anak 3x 20 
D, B, I, 
G, F, E 
   118 118 
4 Layanan konseling 1x50” Posko Anak-anak  2x 10 B, I    58 58 
5 Demonstrasi kimia 1x50” Posko Anak-anak 1x 20 G    146 146 




1x100” Posko Warga  1x 40 A    250 250 
8 Pelatihan insekta 1x50” Posko Anak-anak 1x 10 E    50 50 
 9 Pelatihan speaking 1x50” Posko Anak-anak 1x 5 C    - - 
10 Pelatihan pidato 1x50” Posko  Anak-anak 1x 5 C    27 27 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keilmuan/Bimbingan Belajar    1.003 1.003 
2. KELOMPOK BIDANG KEAGAMAAAN/TPA  
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 Pembinaan TPA 1x100” Masjid As-Sajad Anak-anak  14x 72 A, B, C, 
D, E, F, 
 900   900 
 3 
G, H, I 
2 Pengajian rutin 1x150 Posko  Warga  2x 70 
Bersama 
(unit) 
300 1200 - 300 1800 
3 Pengajian remaja 1x150 Posko  Warga  1x 25 
Bersama 
(unit) 
- 600 - - 600 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keagamaan/TPA 300 3300 - 300 3300 
 
 
3. KELOMPOK BIDANG SENI DAN OLAHRAGA 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 




1x50” Posko Anak-anak 2x 25 
A, B, D, 
E, F, G, I 




2x100” Posko Anak-anak 2x 15 C    110 110 
3 Menyusun puzzle 1x50” Posko Anak-anak 1x 15 G    158 158 







Anak-anak 1x 11 
Bersama 
(unit) 
120   450 570 




4. KELOMPOK BIDANG PENDUKUNG/TEMATIK 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 




stiker dan poster 
1x200” Posko  Anak-anak 1x 12 
A, B, C, 
D, E, F, I 
   230 230 
2 Pemutaran video 1x50” Posko Anak-anak 1x 50 A, G, H    90 90 
3 
Pelatihan gerak lagu 
dan tonis 
1x200” Posko Anak-anak 3x 15 
A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 




1x50” Posko Anak-anak 1x 3 B    - - 
5 
Penyuluhan untuk 
ibu, remaja dan 
anak-anak 
1x100” Posko Warga 1x 25 
B, D, E, 
G, I 








2x50” Posko Anak-anak 1x 22 
B, D, F, 
H 
   160 160 
8 Edukasi bahasa 2x50” Posko Anak-anak 1x 25 C    90 90 
9 Pengetahuan islam 1x50” Posko Anak-anak 1x 27 D    - - 
10 Pelatihan jari pintar 1x50” Posko Anak-anak 1x 10 D 38   - 38 
 5 
11 Pengenalan budaya 2x100” Posko Anak-anak 1x 15 F    110 110 
12 Piket perpustakaan 1x50” Posko Anak-anak 1x 18 I    - - 
13 Gotong- royong 2x200” Posko Warga 3x 20 
Bersama 
(unit) 
 150   150 
14 
Pengajian takjil dan 
buka bersama 
1x100” Posko Warga 18x 75 
Bersama 
(unit) 
 15000   15000 
15 Tarawih 1x50” Posko Warga 18x 120 
Bersama 
(unit) 




1x100” Posko Warga 1x 9 
Bersama 
(unit) 
   250 250 
17 Festival anak sholeh 1x200” Masjid As-Sajad Anak-anak 1x 50 
Bersama 
(unit) 
   600 600 
18 Pendampingan TQA 1x50” Posko Anak-anak 14x 30 
Bersama 
(unit) 
 1500   1500 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Pendukung 38 21.450  1.980 23.468 









Diketahui/Disetujui oleh Diketahui/Disetujui oleh Yogyakarta, 17 Juni 2017 






  Dra. Siti Zuliyah, M.,Si.    Tuparman, S.,Pd.    Lalu Perwira Teguh 
 .................................................. .......................................... ................................................  








1. *): Isi yang sesuai  
2. Pengisian form menggunakan huruf Times New Roman 10 dengan spasi 1.  
3. Kolom Nama Kegiatan dapat diisi nama program dan/atau nama kegiatan. 
4. Jumlah kegiatan terjadwal: Prapelaksanaan 1 x 200 menit x 3 – Pelaksanaan 14 x 200 menit x 3 – Pascapelaksanaan 1 x 200 
menit x 3. Total Keg Terjadwal: 16 x 200” x 3. 
5. Jumlah jam terjadwal tahap Pelaksanaan KKN: 14 x 200 menit x 3 digunakan untuk (a) Kegiatan Keilmuan/Bimbel 1 x 200 
menit x 3, (b) Kegiatan Keagamaan/TPA: 2 x 200 menit x 3, (c) Kegiatan Seni dan Olahraga 1 x 200 menit x 3, dan (d) 
Kegiatan Tematik/Pendukung: 10 x 200 menit x 3. 
6. JKEM adalah Jam Kerja Efektif Mahasiswa yang ditulis hanya JKEM Terjadwal seluruh mahasiswa (tiap-tiap 
mahasiswa per kegiatan terjadwal 200 menit), sedangkan Persiapan (per kegiatan tidak terjadwal terstruktur 60 
menit) dan Evaluasi (per kegiatan terjadwal mandiri 60 menit) dilaporkan dalam Buku Aktivitas Harian. 
7. Dibuat rangkap 6 (enam): 2 eks masuk dalam Laporan KKN dan 4 eks (tanpa dijilid) diserahkan ke LPM. Semua 
dengan tanda tangan dan cap asli.  
FORM 3 LAPORAN  
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN KULIAH KERJA 
NYATA ALTERNATIF UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN PERIODE LVI TA. 
2016/2017  
Unit : III/B/2  
Lokasi: Masjid Al-Fattah RT.8 Dusun ngentak Pelem, Baturetno, Bsnguntapan, Bantul, 
Yogyakarta. 
No Uraian Program/ 
kegiatan dan 
pelaksanaan 










bagi anak-anak di 
sekitar masjid Al-




bersih dan sehat) 
yang kemudian 
dilanjutkan dengan 




cuci tangan yang 
benar. Adapun 
sasaran dari 
program ini adalah 




Minggu 23 April 
2017 pukul 14.00 s/d 














di sekitar masjid Al-




dari program ini 
adalah masyarakat 
di sekitar masjid Al-
fattah. Kegiatan ini 
dilaksanakan pada 
Minggu 30 April 
2017 pukul 09.00 s/d 





3 Pengenalan mata 
uang 
Keilmuan  








yang berupa berian 
contoh lembaran 
uang mainan dan 
uang asli serta print 
out gambar uang 
diberbagai negara. 
Adapun sasaran 
dari program ini 
adalah anak-anak 
kelas 1 kebawah di 
sekitar masjid Al-




pada .......s/d selesai 





 Program ini 
merupakan 
program bersama 






kajian ini sudah 
diatur sedemikian 
rupa oleh pihak 
takmir masjid dan 
masyarakat sekitar. 
Adapun sasaran 
dari program ini 
adalah bapak-bapak 
dan remaja laki-laki 
disekitar masjid Al-
fattah. Kegiatan ini 
dilaksanakan pada 
Kamis, 4 mei 2017 
pukul 20.00 s/d 






Keagamaan   




anak tentang bacaan 
Al-Qur’an yang 
dimulai dari beljar. 
Adapun sasaran 
dari program ini 
adalah anak-anak 
TPA  masjid As-
Sajad. Kegiatan ini 
dilaksanakan setiap 
hari  .......s/d selesai 
 
 















seperti stick eskrim, 
lem sebagai perekat 
serta hiasan dari 
pita. Adapun 
sasaran pelatihan ini 
anak-anak TPA 
disekitar masjid Al-
fattah. Kegiatan ini 
dilaksanakan pada 
Minggu, 30 april 
2017 pukul 14.00 s/d 







lomba gerak lagu 
dan Tonis 
Olahraga  
 Program ini 
bertujuan untuk 
mendampingi anak-
anak dan remaja  
yang telah dilatih 
Gerak lagu dan 
tonis untuk ikut 
serta dalam lomba 





dan remaja yang 
ada disekitar masjid 
al-fattah yang telah 








pada Minggu 21 Mei 
2017 pukul 09.00 s/d 





8 Festival anak sholeh  Tematik  
 Program ini 
bertujuan sebagai 
evaluasi dan ajang 
pretasi untuk anak-
anak dalam bidang 
seni mewarnai, 
azan, hafalan doa 
dan tartil. Festival 
ini dilaksankan 








hadiah dari panitia, 
yaitu untuk juara 
1,2 dan 3. Adapun 
juri setiap cabang 
yang dilombkan 




Sasaran kegiatan  
ini anak-anak TPA 
disekitar masjid Al-















Tematik   
 Program ini 
bertujuan untuk 
memakmurkan 
masjid dan jamaah 
yang ada di Rt 8, 
Ngentak. Kegiatan 
ini dilaksankan 
setiap hari selama 
bulan puasa dan 
diikuti oleh semua 
jamaah masjid Al-
Fattah maupun 
warga di sekitar Rt 
8. Kegiatan ini 
biasanya 
dilaksankan secara 








kegiatan  ini adalah 
warga Rt 8 dan 
disekitar masjid Al-
fattah dan As-Sajad. 
Kegiatan ini 
dilaksanakan pada , 
27- 31 mei dan 1-
12 juni 2017 pukul 







10 Pendirian Taman 
Bacaan 
Tematik   
 Program ini 
merupakan 
program bersama 


















Dahlan ini berupa 
buku-buku bacaan 






dilaksakan pada 12 
juni 2017 bertempat 
dimasjid Al-fattah 
 
 
 
 
